





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　養成」田子健  教師教育研究　第25号 　p.1～p.9
06）「大学生の職業選択と教職志望動機」大西麗衣子　
















































新規学卒者 29.6％ 32.0％ 18.5％




















































































































































合計  19名 12 4 2 1
































　回答０名）    
07-3）教職志望（休日数　すべての回答者）
　日数回答者82名（無回答８名）, 比較回答者86名（無回
　答４名）    
08-1）教職志望（勤務時間　すべての回答者）
　時間回答者85名（無回答15名）、比較回答者88名（無
　回答２名）   
09-1）目指す教師像（理想とする人物　すべての回答者）
09-2）目指す教師像（活躍場面　すべての回答者）







































































































































合計 90名 40  32  16 2
家族・親戚 恩　師 マスコミ ドラマ
80 11 2 0
教　科 生　活 進　路 部活動
59 24 6 48
